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Permohonan Rekomendasi penelitian
Setelah mempelajari surat permohonan rtan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat
rekomendasi tidak keberatan untuk melaksaaakan risetlpnelitian dalam rangka peoyusunan
tCSiS dENgAN JUdUI PTOPOSAI ''CARA.CARA GURU MATA PELAJARAN MATEMATIKAI}ALAM MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR SISWA SMA
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Pendidikan Matematika
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam universitas Negeri
Yogyakarta
SMA Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan lJtan
01 September 2A76 s.d. 29 Okrober 2016
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan
bantuan/fasi liks yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati dan menkati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan risetlpenelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya
dengan judul riseVpenelitian dimaksud;
3- Menyerahkan hasit riset/penelitian kepadaBadan Kesbanglrol Provinsi Kalimantan Utara;4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat
rekomendasi sebelumny4 paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a sebeium berakhirnya surat
rekomendasi ini.
Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak
mentaati ketentuan tersebut di atas.
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MIPA Universitas Negeri Yogyakarta
melakukan kegiatan penelitian di SMAN 1 MALINAU, SMAN 3 MALINAU, SMAN 4 MALINAU, SMAN I
NAU, SMA KATHOLIK MALINAU, SMA PEMBANGUNAN MALINAU, SMA DARMA BAKTI
NALJ guna memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul
-CARA GURU MATA PELAJARAN MATEMATIKA DALAM MENINGKATKAN MINAT DAN
ASI BELAJAR SISWA SMA KABUPATEN MALINAU',
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "Cara-Cara Guru Mata
pelajaran iltatematlXa dalam Meningkaikan Minat dan Prestasi Belajar Siswa SMA
Kabupaten Malinau", kePada:
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan'
Kepada yang bersangkutan diwajibkan .
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan risetipenelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyer-ahkan 6asli riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DlY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnyi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini'
Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas'
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